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INLEIDING.
R,eeds vroeg heeft de dood de mensen tot nadenken gebracht.
Zeer oud en algemeen verbreid is toch het geloof, dat de dood
geen volkomen eind maakt aan het menselik bestaan. Aanstonds
komt de vraag op, hoe zal de toestand na het sterven zijn ? Waar
d.eze vraag niet met zekerheid beantwoord kon worden, moest de
beantwoording wel overgelaten worden aan het voorstellings-
vermogen der mensen.
Zo heelt men zich dat leven in het onbekende land voorgesteld
op dezelfde wijze als op de aarde. Aan het lichaam heeft men
dat voortbestaan vastgeknoopt. De pyramideteksten spreken:
Sta op, T., gij hebt uw hoofd ontvangen, voor u zljn uw
beenderen verenigd, voor u zijn uw leden verzameld, gij
hebt de aarde v&n uw vlees afgeschud. 1)
Niet zullen uw beenderen vergaan, niet zal uw ylees ver-
teren, niet zullen uw leden zich van u verwijderen. 2)
Toch kan de vergankelikheid van het gestorven lichaa,m niet
onopgemerkt zijn gebleven. Dit bewijst een soortgelijke pyramide-
tekst, waarin men de dode nadrukkelik verzekert, dat de ver-
gankelikheid op hem geen vat zal hebben.
O vlees van T., verteer niet, verga niet, uw reuk zij niet
slecht. 3)
Deze uitspraak houdt reeds in, dat het gestorven lichaam voor
het verdere leven moet blijven, zoals het is. Dit is dan ook de
oorsprong van het mummifiseren. Vinden we sedert de vijfde
dynastie deze bewerking vrlj algemeen, a) de Engelse arts Er,r,ror
Pyrt .  654 :  L732.
Pyrb. 725.
Pyrt. 722.





2Surrn stelt de eerste sporen reeds in de tijd der eerste dynastie. 1)
Het leven na de dood was dus gebonden aan het verder be-
staan van het gestorven lichaam. Waar de Egyptenaren de doden
begroeven, op die plaats moest'en n1 voortaan verkeren. Toch
moet er dadelik reeds een groot verschil zijn opgevallen. De dode
kon zich niet meer vrij bewegen, gebonden als hij was aan het
graf ; in elk geval kon men zijn bewegingsvrijheid niet waarnemen-
In plaats van de ruime aarde, werd het enge graf de plek waar de
dode vertoefde. Vandaar dat hoe langer hoe meer zorg besteed
wordt aan de woning, die na het sterven wordt betrokken.
Werden in de alleroudste tljden de doden eenvoudig in een
dierenhuid gewikkeld en in het zand gelegd,langzamerhand komt
hierin verandering. Het omhulsel, waarin het lijk gewikkeld
wordt, maakt men sterker en koptbaarder. Ook worden eerst,
kleinere, later grotere graven gebouwd, tot ten slotte geweldige
gebouwen ontstaan, enkel voor de overledene. Als het graf toch
de eeuwige woning is, moet het de dode zo aangenaam mogelik
gemaakt worden. Zeker komen er later andere gedachten b{j, bv.
om door de grootte van het bouwwerk de gestorvene te vereren,
doch oorspronkelik was alles enkel ten gerieve van de dode, die
in de andere wereld omringd moest zijn door alles, wat zljn be-
staan kon vervroliken. Het is ook langs deze lljn dat de versiering"
op allerlei voorwerpen aan de dode gewijd, zich ontwikkelt. Deze
had toch oorspronkelik enkel praktiese betekenis voor de ge-
storvene. 2)
De gebondenheid aan het, graf maakte echter verschillende
dingen nodig. In het biezonder moest gezorgd worden, dat de
dode geen gebrek had aan voedsel. Zonder dat zou h1j ,,sterven".
Vandaar de ook in Egypte welbekende offers, die bij de graven
werden neergezet.
Wat de mensen ontvangen, als zij begraven zijn, zljn de
duizenden aan brood, de duizenden aan bier op de offer-
r )  J .E .A .  r  ( 1914 ) ,  p .  r 89  f f .
2) Sca,a.nnr, Grundzuego, S. 31.
3tafel van Hnt j imntj w. Arm is de erflater, door wie niets
beschreven"is, 1)
d.w.z. arm is hij, die geen testament heeft achtergelaten om zijn
dodenkultus te regelen.
Uit alles blljkt wel, dat men zich het leven na de dood dacht
als het leven op deze wereld en toch aan de andere kant ook weer
geheel anders. IJit verschillende omstandigheden is dit laatste
op te maken. De meegegeven voorwerpen zijn dikwels zeer klein
en uiterst broos. De messen van vuurst,een, gevonden in Abusir
el-Meleq zljn voor het gewone gebruik veel te teer. Bovendien
zijn zij alle doorgebroken, ook die gevonden zijn in graven, welke
geen enkel spoor dragen, dat zilj onderzocht zljn. Allerlei aarden en
stenen voorwerpen zijn door een gat of op andere wijze onbruik-
baar gemaakt. Scnannr spreekt het vermoeden uit 2), dat men
daardoor heeft willen aantonen, dat deze voorwerpen niet voor
het gewone leven bruikbaar z$n, doch enkel van nut w&ren voor
de gestorvene.
Daar de dode reeds in de vroegste tijden min of meer in linnen
gewikkeld werd, was het vanzelf sprekend, dat hlj niet op gewone
wijze het voedsel tot zich kon nemen. Toch moest, hlj eten om
niet, ten onder te gaan, desnoods door de kracht van het gesproken
woord. X'ormules werden geresiteerd voor het openen van de
mond. Mede hieruit ontwikkelt zich de later zeer gekompliseerde
dodenkultus. Doel is niet de herinnering aan de dode te bewaren,
noch de afgestorvene te vereren ) maat hem te laten voortbestaan.
Knns noemt het ,,ein Belebungszauber, mit, dem Zwecke der
vollkommenen materiellen Il,estitution". 3).
Lichamelik leeft dus de dode verder in zljn graf . De vraag doet
zich direkt voor: hoe lang duurt deze toestand ? De Egyptenaar
spreekt gaarne van eeuwig. Bv.:
de aarde zal niet ieeg zijn van P. tot in eeuwigheid. a)
1)  Pyr t .  474 v .
2) Scuannn, Grundzuege, S. 37 f.
3 )  Krns ,  S .  53 .
4)  Pyr t .  363,  1455.
4Maar gezien de zorg besteed aan het gestorven lichaam, kun-
nen we zeggerq dat de eeuwigheid duurt tot het ogenblik, dat
het lichaam geheel verteerd is. Deze gedachte wordt bij vele
primitieve volken gevonden. De Indianen in Guyana brengen
zolang spljzen blj het graf, tot dit invalt, dus tot het lijk ver-
gaan is.1) Van dat ogenblik af heeft de dode niets meer aan de
goede zarg van zljn nabestaanden. Hij is geheel dood, hij bestaat
niet meer.
Zolang er nog maar iets overbl{jft, bv. de beenderen, is de
dode nog niet verdwenen. WiI men zich spoedig en zeker van een
gestorvene ontslaan, men heeft het lichaam slechts te verbranden
en de as naar alle kanten uit te strooien. 2)
Ook veel voorkomend is de gedachte, dat de gestorvene op-
houdt te bestaan, als de herinnering aan hem verdwenen is.3)
Hier is dus het voortleven enkel gebonden aan de herinnering
der levenden.
Nu wordt in Egypte het voortbestaan na de dood vastgeknoopt
aan de ,,lebende Leichnam". Macht te hebben over zljn lichaam
is het gewenste doel, zoals de pyramideteksten het vaak uitdruk-
ken. a) fn staat te zljn om zich te verheffen op de rechterzijde
en zich te verzadigen aan de gebrachte spljzen, dank zlj de toe-
wijding der achtergeblevenen. 5) Dat laatste laat wel duidelik de
betrekking van de levenden tot de doden uitkomen. I{et omge-
keerde is niet direkt zichlbaar. Toch is er een zeer nauwe, of-
schoon dikwels niet begeerde betrekking waar te nemen.
De dode was gebonden a,&n ziin graf. Deze woonplaats was
geheel aan hem overgelaten, zelfs van de mensenwereld geschei-
den. Dit komt duidelik uit in de Iigging van de begraafplaatsen,
die men zowel in historiese als prehistoriese tijden vindt op de
linker Nijloever. Een kaartje van de voor- en vroeghistoriese kerk-
ClnnrnN, S. 14.
Wrnor:lrervr, S. 4.












hoven in Egypte geeft tien begraafplaatsen op de linkeroever
aan, tegen twee op de rechter zljde. 1) Het Westen is het land der
doden bij uitnemendheid, niet alleen in Egypte, maar bij vele
volken. Dat dodenland liet men bovendien gaarne van de leven-
den gescheiden zljn door een stroom 2); mochten dus de gestor-
venen nog enige vrljheid van beweging bezitten, ze zotden de
levenden toch niet kunnen bereiken.
Deze voorstelling blijft, dank zij het konservatisme der Egypte-
naren, die niet spoedig iets loslieten, wat eenmaal door hen was
aa,ngenomen, in Egypte voortbestaan, ookin latere tijden, waarin
men zich andere ged.achten vormt over de verblljfplaats der doden.
Juist die markante scheiding wljst reeds op een mogelike in-
werking van de doden op de levenden; een inwerking waarvan in
de alleroudste tijden moeilik gesproken kan worden. Daar was
het toch een lichamelik verder leven alleen in het graf. Ifet be-
wustzljn was de dode wel niet geheel ontnomen, maar toch aan
banden gelegd. Wel bezat hij zoveel bewustheid om in staat te
zijn de gebrachte spljzen te nuttigen, maar niet zoveel kracht
om die spijzen zonder hulp van de levenden te gebruiken. Het
was veeleer een slapen, waaruit men voor korte ogenblikken kon
ontwaken. ,,Zij die slapen" is een veel voorkomende en tegelijk
zeer typerend.e naam voor de doden.
De afschuw van T. is de slaap, datgene wat hij haat, is
de moeheid. 3)
Zeker geen begeerlike toestand. Doch juist dit vergelijken van
de dode met iemand die slaapt, heeft bij vele primitieven de
gedachte wakker geroepen, dat de dode toch niet aan het graf
is gebonden, dat hij zich vrijer kan bewegen. fn de slaap ligt
men stil terneer en toch kan men elders zijn, nl. in de droom.
Want de voorstellingswereld, die de droom te voorschijn roept,
is een redle, waarin degene die slaapt zich werkelik bevindt. In
Scrennr, Grundzuego, S. 70,
Cnarvrnrro, I ,  S, f42.




de slaap is het, alsof de ,,ziel", nog liever dat wat het leven
draagt, de mens voor enige tljd verlaat. De primitief bezit een on-
derscheidingsvermogen dat meer emotioneel dan teoreties is; zijn
denken is meer gefiihlsmrissig, wat duidelik verschillende woor-
den voor ,,ziel" weergeven. Zo betekent in O. Algonkin het woord
chepy: een die weggegaa,n is, bij de Sioux Indianen nogana,wa:
dat wat iemand verlaat. 1) Howrrr vroeg iemand in Z. O.
Australid, of hij werkelik geloofde, dat zijn ,,yambo" gedurende
de slaap kon rondzwerven. En het antwoord luidde: ,,Als ik
slaap, bezoek ik afgelegen plaatsen, ontmoet verre vrienden, ja
kan zelfs spreken met mensen, die gestorven zljn." 2)
fn de droom kan men dus met iemand anders in kontakt ko-
men. Enkele bewijsplaatsen voor Egypte laat ik volgen.
'Wanneer Thutmoses IV zich in de schaduw van de grote sfinks
neerlegt om uit te rusten, valt hlj in slaap en droomt, dat de god
in eigen persoon met hem spreekt en hem het koningschap be-
looft, wanneer hij de sfinks van het woestljnzand bevrljdt. 3)
In het, verhaal van Setom en zijn zoon Si-Osire is tweemaal
.tr&n een droom sprake. Eerst spreekt iemand met Meh-wesecht,
de vrouw van Setom, daarna onderhoudt iemand zich met
Setom. a)
Een inskriptie uit de 25e dynastie, de zgn. droomstele, ver-
meldt, hoe koning Tanwatamon in de droom twee slangen ziet,
die hem openbaren, wat in de toekomst ligt. 5)
Nu is er tussen dood en slaap geen ander verschil, dan dat
de ,,ziel" blj de dood iets langer wegblljft, te lang in elk geval
om gewoon verder te leven, hoewel in een volgend leven het
lichaam uitgangspunt blljft van al de zwerftochten, die de ziel
1) Srionnar,ou, S. 19.
2) Ibidem, S. 19.
3) A. Enuer, Aegyptische Chrestomathie. Berl in f  004, S. 8l f .
4; G. F,ouonn, Altaegyptische Erziihlungon und Mii,rchen. Jena 1927,
s .  1 5 8 .
5) SrnrNx, I ievue cri t ique embrassant lo domaino entior do l '6gy1r-
to log io ,  XXI ,  2  (1924) ,  p .  50 .
Ionderneemt. Zo wekt het reeds geen verwondering, dat de ge-
storvene met de levenden in verbinding treedt.
Gewoonlik is het een betrekking, waarop men niet erg gesteld
is. Huivering voor het mysterieuze, dat men niet begrijpt, vrees
voor de toestand, die men niet kent, zullen hiertoe allermeest
hebben bljgedragen. Maar zeker ook de gedachte dat de gestor-
vene met jaloersheid naar de levenden blikt, die het beter hebben
dan hij, ja dat pogingen worden aangewend om hen die leven,
te trekken in de sfeer, waarin de gestorvene verkeert. t) De
stervende kan gevaarlik zijn voor hen, die blljven leven, ,,teils
durch die lebensfeindlichen Mechte, die noch ld,ngere Zeit, an
ihm haften, teils durch seine eigene Seele, die gern andere mit
sich ins Jenseits zieht." ,) De dode is dus gevaarlik, hij is te
vrezen. Maar dan kan hlj ook niet meer alleen aan het graf ge-
bonden zijn. Als verschijningsvorm van de gestorvene nu is de
slang algemeen bekend, het dier dat tussen de graven kruipt,
dat zijn verblijf houdt in holen en spelonken. Men nam waar hoe
dit dier zich vergastte aan de dodenoffers; wat lag meer voor de
hand dan in zulk een slang de epifanie van de dode te zien. Tege-
lljk is daarmee de gebondenheid aan het graf prijs gegeven.
Bij verschillende stammen in Afrika zljn de gestorvenen geen
geesten, maar worden lichamelik als slangen gedacht. a; Bie-
zonder duidelik wordt deze gedachte weergegeven op een klein
marmeren altaar in het museurn van lferakleon op Kreta. Boven
op het altaar staat een grote schaal, bevattend het gewone
dodenvoedsel. Aan een van de zijden van het altaar kronkelt
zich een slang naar boven, die uit de aarde kruipt, om zich meester
te maken van de zich in de schaal bevindende spijze. De slang
is de epifanie van de dode. a)
t)  Vgl. Les fonctions mentales, p. 365.
2) P. Senronr. Aangehaald door E. Saurnn, Geburt,  Hochzoit und
Tod.  Le ipz ig  l9 l l ,  S .  79 .
3)  CuaNrnr ro ,  I ,  S .  137.
Vgl. Mnrruor, S. 35 on l lennrsor, f ig. 56, 97, 98, f00.
4)  A .R.W.  XI I  (1909) ,  S .  221.  Z ie  ook  Knuyr ,  b lz .  I78 .
8fn de Egyptiese teksten wordt ook veel over slangen gehan-
deld. Aan de ene kant geeft de slang, bv. de ureus, waarmee de
koning voorzien is, zijn drager kracht om ziin vijanden te ver-
nietigen. Een beschermende rol speelt ook de grote slang in het
verhaal van de schipbreukeling. Doch aan de andere kant is de
slang dikwels de verpersoonliking van al wat vijandig is. fn het
Dodenboek bindt de grote kater de strljd aan met de slang, die
tenslotte overwonnen wordt, 1) welke gedachte ook uitgedrukt is
in de pyramideteksten:
Mgfd-t gaat ten strljde tegen denek van de slang indjf ;
zij gaat opnieuw ten strijde tegen de nek van de slang
d6r tp. Wieishet, die zal overblijven? W. is het, die zal
overblijven. 2)
Hier wordt de strijd tussen het leven en de het leven vijande-
like machten beschreven. De slang ,,vertegenwoordigt den dood
als aartsvijand van goden en menschen, gelijk de slang in het
Oud-Testamentische paradljs of in den tuin der Ilesperiden".
Hiertegenover staat de grote aardslang, die ,,het leven der
aarde", ,,het leven der goden" genoemd wordt. Door haar
lichaam voert de weg van de zonnegod in het dodenrijk tot ver-
nieuwd leven. Deze slang ,,vertegenwoordigt den dood die het
eeuwige leven van goden en menschen is, evenals de slang in de
Aesculapius- en Mithra-vereering of de slang als symbool van.
den afgestorvene." 3) Deze beide voorstellingen heeft de Egyp-
tenaar niet uit elkaar gehouden, ze vloeien dikwels ineen.
Knrsrnrqsrn wljst op het feit, dat de zonnegod in de beschrljving
van het twaalfde uur in het boek Am Duat, zijn leven van de
aardslang ontvangt, maar ook Apap overwint.
Wlj menen echter in de slang niet alleen ,,het symbool van den
afgestorvene" te zien, maar de dode zelf. De gestorvene, als
slang gedacht, is de vijand van de levenden; maar ook is de slang
t )  D .B .  r7 .
2) Pyrt. 438.
3) I lnrsrowsnN, blz. 29.
Ieen aanwijzing van het ,,eeuwige leven", dat de mens staat te
wachten. fn deze beschouwing is de dualistiese en monistiese
opvatting van de verhouding tussen dood en leven verenigd.
fn de boven aangehaalde pyramidetekst vinden we de ene kant.
De strljd die daar beschreven wordt, is wel algemeen, maar de
bijvoeging:
W. is het, die zal overblijven,
doet uitkomen, dat er een tweegevecht bedoeld is tussen de
koning en de slang. Zut men niet in de slang een afgestorvene
mogen zien, die afgunstig is op de voorrechten van de koning,
voor wie geen dood bestaat, maar hem toch in zijn sfeer probeert
te trekken? De andere zijde vinden we in de uitspraa,k:
P. is een slang, die te voorschijn komt als een god, een
ureus die te voorschijn komt als Re.t)
Al mag voor deze uitspraak de oude opvatting niet meer gel-
den, we mogen er, dunkt me, nog iets van die voorstelling in
zien, dat de dode oorspronkelik als slang gedacht is.
We spreken het vermoeden uit, dat aan de slangenbezweringen
in de pyramideteksten min of meer deze voorstelling ten grond
ligt. Wit men zich van de slang ontslaan, men zegt:
W"g, gtj slang imn, verberg rr; zorg er voor dat W. u niet
ziet,. Weg, glj slang imn, verberg u; kom niet op de plaats
waar W. is, opdat hij niet tegen u uitspreektuwnaam van
'rnm, 
zoon van inm-t.  2)
We vergelljken hiermee de formule om de slang te doen komen
in het huis van de vijand.
Dat het vuur uitga, dat geen lamp gevonden worde in
het huis onder ( ?) Ombos. Dat de bijtende slang, die het
huis binnengaat, bijt degene die zich daar verborgen
houdt. 3)
1) Pyr t .  1091.
2) Pyrt. 434.
3) Pyrt,. 24?.
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r) Knes, S. 295.
-, LacAu, Nr. 35.
;; fi'Lffi"iir,oi.,il,nu. Murvaor,, s. 86.
l l
fn dit verband wljzen we op de dodendansen uit de Middel-
eeuwen, waarblj beide voorstellingen ook naast elkaar voorkomen.
In een Liibecker dodendans heet het:
,,Alsus halet de d6t uns allen, dat is wis,
Den einen junk, den anderen olt, den dridden in siner besten tit,
Alle maket he uns des natffrliken levendes qfiit." 1)
De dood eist een ieder op ten dans, maar de doden kunnen het
ook doen. De gedachte komt op, dat de gestorvenen in de nacht
op het kerkhof hun dansen uitvoeren. Zij trachten de nog leven-
den in hun midden te krijgen; maar wie meedanst, sterft op de
plaats zelf of binnen korte tijd. 2)
Ook de Pontianaq, de ziel van een vrouw die in het kraambed
is gestorven, beeft het gemunt op de levenden, om hen in een
zelfde toestand. te brengen, waarin zlj zelf zich bevindt. Uit
wraak over haar ongelukkig lot, is zij er steeds op uit om vooral
zwangere vrouwen aan te vallen. Zij heeft echter een direkte reden
om toornig te zijn, omdat haar de moedervreugde niet gegund is.
Geheel op deze lljn staat datgene, wat Ronon opmerkt van de
Erinyen in Griekenland. IIij vindt nl. sporen dat ,,die Erinys
eines Ermordeten nichts Anderes war, als seine eigene ziirnende,
sich selbst ihre R,ache holende Seele". 3) Hier heeft de ziel ook
een direkte reden om toornig te zljn, daar de drager der ziel ver-
moord. is.
Al mag blj de Pontianaq en in het aangehaalde blj Rorrnn
de wraakgedachte sterk naar voren komen, de achtergrond is
ook hier, dat de dode de nog levenden in zijn sfeer wil trekken. a)
De latere opvatting, dat de Erinyen beschermers zijn van het
recht, is zeker niet de oorspronkelike. ZIj werden in vroegere
tijden beschouwd als demonen, die voor de levenden gevaarlili
1) H. Beurrcxn, Des dodes danz. Nach den Li ibecker Drucko von I489
und 1496. Ti ibingen 1876, S. 19.
2; W. Srelrur,nn, Die Totentiirrze. Loipzig 1922, S. 3.
3 )  Ronnn.  S .  270.
4)  Yg l .Enn.Lx ,  L i te ra tu r ,  S .  f  12 ,  A  4 .  Wnrcxnn,  S .3 .
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waren. Miss llenmsoN komt tot het volgende resultaat. t) De
Erinyen zijn gestorvenen of zielen van gestoryenen en de vorm
waarin deze zich belichamen is de slang. In dit zelfde artikel
noemt Miss HanmsoN enige parallellen bij de primitieven, die ook
in dit verband vermeld kunnen worden.
Wanneer in Oost Sentraal AJrika een gestorven man zijn nog
levende vrouw wil doen schrikken, is hlj daartoe in staat, door
te verschil'nen in de vorm van een slang. 2)
Bij de Baronga wordt in een slang de inkarnatie van een ge-
storvene gezien. De slang wordt niet vereerd, maar wel gevreesd,
om datgene wat hlj kan bewerken. Een inboorling achtervolgde
een slang, die wegkroop in het huis van een zendeling. Plotseling
ontstond er brand in dat, huis. De mening was nu, dat, de slang
de brand veroorzaakt had; die slang toch was de epifanie van
een man, die in de nabljheid was begraven en uit, de aarde was
te voorschijn gekropen om zich op de zendeling te wreken. 3)
Waar nu de gestorvene zich buiten het graf kan doen gelden
en dat vaak op een voor de levenden gevaarlike wijze, worden
ook de ziekte-verschljnselen aan de doden toegeschreven. Dit
blijkt bv. uit de ,,Zauberspriiche fiir Mutter und Kind" zeer
duidelik. a) Daar komt een tekst voor, die EnuaN aldus ver-
taalt,: ,,Ich habe seinen Schutz gegen dich bereitet aus cf3-t
Kraut. . . . ,  aus Knoblauch(?). . . .  der schedigt dich, aus Honig
der ist siiss gegen die Menschen und schrecklich gegen die Ver-
storbenen." s1 Ook Enueu ziet, in de ziektedemon een rond-
warende dode en het lijkt hem waarschijnlik, daarbij te denken
aan dode mannen en vrouwen (mwt en mwt.t), die hun graven
1) The Journal of Hellerr ic Studies, XIX (1899), p. 205 ff .  Zie ook
een ar t i ke l  van  Run.  I lnnzoe in  A .R.W.  X (1907) ,  5 .227.
2) Ibidem, p. 215, uit  Dupr Mac Dor.relo, Afr icana, 1882. Vol. l ,
p .  63 .
3)  Ib idem,  p .216,  u i t  JuNoo,  Les  Barongas,  p .396.  Vg l .  Knuvr ,
blz. 179.
a) Phil und hist. Abh. der k<inigl. preuss. Akadomie der Wissen-
schafton. Berl in 1901.
5) Ibidem, S. 12.
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yerlaten om nieuwe metgezellen te halen. 1)
Dat echter de ziektedemon : de gestorvene ook in deze rli
van teksten voorgesteld wordt als een slang, zien we uit de for-
mule om niw uit aIIe leden v&n een kind teverdrljven. EnrreN
vertaalt aldus: ,,Ich vertreibe die Krankheit, die in deinem Leibe
ist, und das Leiden (?) das in deinen Gliedern ist, ....ein Kroko-
dil, schnell inmitten des Stroms, und eine Schlange, schnell an
Gi{t." 21 ZoweL EnueN 3) als Knns a) wijzen in dit verband op
D .  B .  9 2 :
Houdt verborgen de plaatsen die de leden van Osiris be-
vatten, bewaakt de 3bw, houdt opgesloten deschaduwen
van d.e doden, (van de gestorven man en de gestorven
vrouw) die kwaad tegen mij bewerken, zoda,t zij mij geen
kwaad (meer) kunnen doen.
Zelfs wanneer andere, meer natuurlike oorzaken voor ziekte
en dood worden aangenomen, neemt de primitief toch nog
gaarne als een der redenen daarvoor aan, dat de gestorvene zljn
macht ontplooit. 5)
We komen dus tot de konklusie dat de gestorvene niet meer
alleen aan het graf is gebonden, maar zich ook buiten ziin eigen-
lik domein kan voordoen, zlj het gewoonlik alleen ten kwade,
vooral bij ziekte en dood. Ook voor Egypte vonden we, dat de
slang als manifestatie van de dode werd aangenomen. Wel
hebben wij nu eens gesproken over de dode zelf, dan weer over
datgene wat na de dood voortleeft, wil men zijn ,,ziel", maar oor-
spronkelik werd hierin geen onderscheid gevoeld. Het dualisme
van ,,ziel" en lichaam mag hier en daar reeds iets naar voten tre-
den, misschien meer onbewust dan bewust doordacht, daarover
wordt verder niet gedacht. Het is oorspronkelik de gehele mens
die voortbestaat. ,,Der Tote ist, wo er erscheint, oder wenn er im
Ib idem,  S .  13 .
Ibidem, S. 19.
Ib idem,  S .  13 .
Knns,  S .  55 .







Jenseits weiter lebt, stets der ganze Mensch. Der genaue Seelen-
begriff, wie wir ihn abstrahieren, besteht nicht. Es ist auch
nichts lJeberirdisches, keine von unserer verschiedene Welt
damit verbunden, wie nach moderner Vorstellung, sondern es ist,
in jeder Beziehung dieselbe Wirklichkeit, die den Primitiven
auch sonst umgibt." l)
r )  Peruss,  S.  lZ.
